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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft verzeichnete im Mai 1989 mit 12,0 Mio.t 
gegenüber Mai 1988 einen Anstieg von 2,2% und im - saisonbereinigten - Vergleich mit 
dem April 1989 einen Rueckgang um 6.7%. 
Im Verlauf des ersten Vierteljahres 1989 verzeichneten die Auftragseingaenge fuer 
Massenstahl mit 28.9 Mio t eine Zunahme um 0.2% gegenueber dem Vergleichszeitraum 
1988. Die Gliederung nach der Herkunft ergibt folgendes Bild: Gemeinschaft +7.9%, 
Drittlaender - 3o%. 
In May 1989 Community production of crude steel experienced, at 12.0 mio.t, a rise of 
2.2% compared with May 1988 and a reasonally adjusted drop of 6.7% compared with 
April 1989. 
In the course of the first quarter of 1989 new orders for ordinary steels showed, at 29.8 
mio.t, a rise of 0.2% compared with 1988. Apportionment by origin gives the following 
figures: EEC + 7.9%; Third countries - 30%. 
En mai 1989, la production communautaire d'acier brut a connu, avec 12,0 mio.t, une 
progression de 2,2% par rapport à mai 1989 et une baisse désaisonnalisée de 6,7% par 
rapport à avril 1989. 
Au cours du premier trimestre 1989, les commandes nouvelles pour aciers courants ont 
enregistré, avec 29,8 mio.t, une progression de 0,2% par rapport à 1988. La ventilation par 
provenance donne les chiffres suivants: CEE + 7,9%, Pays Tiers - 30%. 
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DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
EUR 12 




















WITH PREVIOUS MONTH, DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, DESAISONALISEE 






WITH CORRESPONDING MONTH OF PREVIOUS YEAR! 
AVEC LE MOIS CORRES­PONDANT DE L'ANNEE PRECEDENTE 
CON MESE CORRI­SPONDENTE DELL'ANNO PRECEDENTE 
! JAN ­CD 
!MIT VORJAHR 







ROHSTAHLERZEUGUNG CRUDE STEEL PRODUCTION PRODUCTION D ACIER BRUT PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES PROD. PRODOTTI FINITI LAMINATI 

















AUFTRAGSEINGAENGE (2) NEM ORDERS COMMANDES NOUVELLES NUOVE ORDINAZIONI 
ÌOOOT MARS 89 ­2,5 ­1,1 + 0,2 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN EXPORTS TO THIRD COUNTRIES EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
JAN 
89 ­2,8 ­2,8 
! EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
! IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
! IMPORTATIONS DE5 PAYS TIERS 
! IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
JAN 89 +3,6» +53,1 +53,1 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH C3) ( Ό APPARENT CONSUMPTION CONSOMMATION APPARENTE CONSUMO APPARENTE 
VIERTELJAHRESANGABEN/QUARTERLY DATA DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
w 28022 -9.2· + 13,2 + 12,1 
(1) LETZTER MONAT* ï.3. 
(2) NUR MA5SENSTAEHLE -
C3) IN ROHSTAHLGEWICHT 
X VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT NALIZZATO. 
(Ό Ohne - without - sane - senza GR 
SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS ' VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
IN CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT - IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARISON NOT DE-SEAS0NALI5ED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO HON DE5TAGI0-
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN ­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
toe j-




-J 1 J 1 L_-L. α l —1 I l 1 J 1 I ι ι ι ι—I—J I I I Ι Ι Ι 1 ι ι ι 1 ι ι J 1 ι ι ι 1 J Ι L-3 3 4 S « 7 l f 1 0 1 l 1 S 1 I J 4 t « 7 S » 1 0 1 1 1 l 1 J 3 4 » t 7 | l 1 0 1 1 1 X 1 l S 4 » » 7 a f t 0 1 1 1 ! 
1066 1987 1988 1989 
ο 1979 = 100 
XI XII Ι-ΧΙΙ II I II IV VI VII VIII IX 

















91,8 91 ,8 91 ,8 8 7 , 3 8 6 , 1 7 5 , 9 77 ,0 93,7 91,8 80 ,5 
9 1 . 1 92 ,5 91,6 92,0 9 0 , 1 79 ,3 76 ,6 96,0 95,0 8 8 , 5 
98 .2 98 ,5 96 ,9 9 9 , 1 9 8 , 1 8 6 , 3 8 9 , 1 101,9 103 ,8 98,5 
102 ,8 106 ,9 103,5 





























































































































































































































































































































































































































1987 1988 1989 
1987 1988 1989 







1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 




1987 1988 1989 
2721 3213 3175 
1393 1620 1680 







291 302 326 
1253 1618 1690 
11 21 22 
53 61 56 
87 80 77 
1001 1008 1130 
66 66 71 
II 
10036 11220 11512 
2981 3238 3370 
1112 1508 1550 







282 292 293 
1103 1610 1606 
- 19 25 25 
53 56 59 




61 63 61 
III 
















311 311 337 
1510 1656 1681 
23 21 31 
61 63 53 




62 57 71 
IV 
10721 11071 12209 
2960 3191 3657 
1506 1579 1685 







298 290 320 
1566 1621 1615 
19 16 27 
52 55 63 
81 61 83 
1006 1021 1030 
63 72 65 
V 














295 296 313 
1167 1683 1622 
15 
9 28 
59 59 59 






















































































Χ XI XII I-XII 










































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 




PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 

































1987 1988 1989 


















561 721 711 
212 270 287 






131 129 152 
879 926 983 










1617 1911 2117 
261 216 275 
175 687 661 
236 269 268 








861 881 975 
63 73 61 







1899 1991 2211 
281 301 328 
701 710 802 
279 290 299 




















1821 1659 1918 
218 279 308 
697 713 766 
279 267 297 








882 917 980 






































































































































































































VON SCHWEREN PROFILEN OF HEAVY SECTIONS 
1987 198t 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
544 590 660 675 
94 107 141 145 162 155 
50 48 57 54 
47 42 51 73 67 71 
19 22 21 21 30 
89 89 99 99 120 110 
129 140 
164 150 165 174 





0 5 1 3 4 1 
III 
621 757 





108 110 111 
131 174 206 
24 24 26 
-











103 102 116 
166 150 






































































































X XI XII I-XII 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 

























































































1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
931 1039 
227 271 316 
160 
176 
164 204 236 




45 48 11 
















22 22 22 
40 
26 
45 46 43 














23 24 25 
41 30 
52 49 47 









































































































































































































I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
1000 τ 
Ι-ΧΙΙ 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 














1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1939 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
692 737 
46 36 40 
28 42 
262 
13 29 32 
8 2 5 
23 22 23 
40 39 64 
2 0 4 
4 4 6 
65 70 62 
186 194 
159 





307 3A" 423. . 
27 22 22 
1 13 
18 28 24 
43 52 5S 
0 0 
4 4 2 
65 44 53 
144 194 
170 






32 30 33 
10 11 
33 25 29 
45 54 74 
0 0 
3 7 6 
45 58 7Θ 















































































































































































1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
736 886 
149 166 169 
98 
100 




25 36 33 
118 144 158 
8 
9 8 11 
S 
108 132 114 
13 9 6 
832 
931 
168 181 171 
108 106 
262 285 327 
~ 
1 17 








11 10 10 
902 1012 











14 10 8 
8 4 
5 
96 132 126 












9 10 16 
2 2 
106 131 






































































































































XII I-XII III iv vi VII VIII 
10. ERZEUGUNG VOH BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 











1987 1988 1989 








1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
308 369 



























23 21 26 
11 9 

































































































































































































1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 





356 390 115 
222 
287 
210 325 333 
35 16 72 
157 211 216 
: 
137 176 208 






344 426 461 
193 
237 
256 313 451 




139 167 207 










53 19 68 
165 162 
: 
128 208 223 
33 37 67 



































































































































































XII I-XII II III IV VII VIII IX XI 












1987 1988 1989 
1987 1988 1989 







1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
712 
815 












30 30 39 




















34 36 40 


















































































































































































































1987 19A« 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 




1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
























































































































































































































































UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 




1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
4419 4819 5672 




8347 8735 9290 
4816 5819 6064 
1984 2262 2427 




16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 




1987 1988 1989 
1987 1988 1989 




3986 4764 5651 
1598 1920 2307 




4346 5056 5786 
1733 2064 2309 
1636 1661 1079 
7715 8781 9174 
III 
5144 6134 6471 
2161 2801 2914 




4972 5813 6364 
2073 2368 2707 
1936 1951 1456 


















































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 


































































1987 1988 1989 
1987 1988 1989 








1534 I860 1937 
603 701 751 
215 256 285 








18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 






1987 1988 1989 
1987 1988 1989 







1702 1852 1909 
668 710 737 
261 252 277 
382 428 419 
76 107 114 
154 170 169 










768 782 759 































































































































































































19. EIN - UND AUSFUHR AH EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VII VIII IX XI XII I-XII (A) 























































































































































































































































































































































































19. FORTSETZUNG CONTINUED 
SUITE SEGUITO 
II VI VII VIII XI XII I-XII CA) 






BELGIQUE 1 LUXEMBOURG J 





















t 18 ' ! 27 
( 37 
I 60 
23 1 55 
1 105 
1 157 













































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABMEICHUHGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEH PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MEHSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 























ν VI VII VIII IX 

















II ! III ! IV ! V ! VI ! 
VII ! 
VIII ! 
IX ! Χ ! XI ! XII ! 
I 













EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIOHS PAR PROVENANCE 
t ι ι ι 
SCHWEDEN! OESTERR! ! ! 
SMEDEN ! AUSTRIA! USA ! JAPAN ! SUEDE ! AUTRICHE! ! JAPON ! 
2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 
109 108 26 10 
46 59 0 6 
48 60 0 6 
10 10 20 1 
12 32 10 0 
17 29 46 11 
21 32 32 0 
9 3 0 0 
10 2 0 1 
i 
ANDERE ! 














































! ! 1 
ι 






! ! ! ι 
i 
ι 
i ! ! ! ! 
211! 
266! 
! ! ! ! ! 
ι i 
i ! ! ι ! ! 15! 
! ι 




! ! ! ! 
Ι ! ! ! ! ! ! ! 23! 
25! 








































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 








! ! ! ! ! ! OSTBLOCK! SCHWEDEN! OESTERR! ! EAST EUR! SHEDEN ! AUSTRIA! ! BLOC EST! SUEDE ! AUTRICHE! . ι ¡ 1 1. 




in IV V 
VI 
VII 




III IV ν 























III IV ν VI 
VII VIII 




OTHER ! AUTRES ! TOTAL 
DAVON ­ OF MHICH ­ DONT ! 
._ ­ I HALBZEUG! SEMIS ! 1/2 PROD! COILS 























12 8 8 
21 22 23 
13 
14 8 
49 46 44 




5 18 14 28 1 10 13! 18! 
11 
16 
















III IV v 
VI 
VII VIII IX X 
XI XII 
I 







AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 





OTHER AUTRES TOTAL 
DAVON - OF WHICH - DONT 
! HALBZEUG ! ! SEMIS ! ! 1/2 PROD ! ! ! ! !-




260 85 44 231 904 1524 239 135 
127 87 32 38 29 41 97 110 
265 303 550 579 38 74 88 108 

















I II III 
IV 












χ XI XII 
8 



























































































15 14 26 
74! 
75! 125! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 46! 53! 
! 























AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXP0RT5 BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK ! SCHMEDEH EAST EUR ! SMEDEN BLOC EST ! SUEDE 
II III IV V VI VII VIII IX χ XI 
XII 
I II 
III IV v VI VII VIII IX X 
XI 
XII 
I II III 
IV v VI VII VIII IX X 
XI XII 
I 
II III IV v VI VII VIII ! IX X XI XII 
I II 
III IV v VI VII VIII IX X XI XII 
OESTERR ! AUSTRIA ! AUTRICHE! 
ANDERE OTHER AUTRES 
DAVON - OF MHICH - DONT 
TOTAL 
6 
HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD COILS 
ANDERE OTHER AUTRES 
12 
11 15 
57 46 47 
98 88 
103 
170 147 169 
21 43 33 





12! 16! 16! 
35 26 87 80 
122 
111 
11 5 110! 103! 
18 
1000 τ 
XI XII I-XII II IV VI VII VIII IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 














1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
4358 4895 




86 111 98 
187 256 286 
115 120 125 
547 609 623 
16 24 24 
59 63 56 
96 94 85 
737 767 
35 36 46 
4573 4905 
1009 1014 ΙΟΊ* 
525 552 
1222 1279 
87 107 92 
169 239 236 
115 118 114 
569 609 669 
21 28 28 
58 60 59 
83 86 88 
682 777 
33 36 36 
5041 5396 




92 107 101 
209 260 254 
128 125 131 
581 743 787 
26 27 35 
70 62 52 
94 81 82 
721 801 










56 57 62 
89 70 
742 780 































































































































HETTOZUGAHG DER EISEN - UND STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 














1987 1788 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 . 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
2656 3075 
508 539 607 
220 338 
788 922 
18 21 17 
52 122 176 
66 66 72 
299 315 167 
11 71 78 
84 loo 74 
556 556 




6*3 283 344 
924 
1015 
20 31 19 
111 118 177 
65 65 62 
347 363 487 
68 71 80 
66 86 69 
535 537 
21 24 36 
3205 3510 
528 584 650 
353 329 
1098 1093 
22 31 21 
106 143 152 
70 69 67 
353 381 494 
76 69 82 
70 117 81 
502 668 


















































































































































1987 1988 1989 
1987 1988 1989 








1987 1988 1989 
1987 1988 1989 







1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
I 
452,4 421,4 407,2 
141,0 132,3 130,3 












0,6 0,6 0,7 
1,7 1,5 1,5 




5,8 5,6 5,1 
II 
150,3 121,0 107,0 
140,6 132,1 130,7 










12,2 10,8 10,6 
55,5 55,3 51,9 
0,6 0,6 0,7 
1,7 1,6 1,5 
1,1 1,0 3,1 
18,6 44,4 40,6 















12,1 10,8 10,5 
55,4 55,2 54,8 
0,6 0,6 0,7 



















11,6 10,8 10,4 
55,2 55,1 55,0 
0,6 0,6 0,7 


















11,5 10,7 10,4 
55,0 55,1 55,0 


















































































































XI XII 0 
PERSONHEL TOTAL 





























































21. ANZAHL DER KURZARBEITER 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 









1987 1988 1989 




1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
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